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平成20年度 生活環境学科 卒業論文設計制作題目一覧
卒 業 論 文
○結婚披露宴の演出について 足 立 真由美
○子どもの遊び場に関する研究 外遊びの減少と公園の使い分けについて 池ヶ谷 宏 美
○戦後前期における生活の変化と思想に関する研究 婦人之友からみる 石 川 恵梨香
○発光ダイオードLED（LightEmittingDiode）の照明技術に関する研究 伊 藤 由 衣
○ビーダーマイヤー様式についての研究 今 西 秀 美
○都市における路地空間の魅力 大 関 佳 織
○欄間意匠の変遷 機能性と装飾性 小笠原 有梨沙
○平安時代後期の寝殿における「しつらい」に関する研究 小 川 千賀子
○近代日本における鉄道駅舎の研究 小田島 早矢香
○商店街の現状と将来像 商店街ショッピングセンターのインタビューを通して 佐 藤 多美絵
○渋谷駅周辺の建物ボリュームの変遷についての研究 鈴 木 彩 子
○ガラス建築物のライフサイクルコストに関する研究 オフィスビルのLCC算定とその分析 田 中 美 穂
○都市公園の環境と性能に関する実態調査 浦安市をケーススタディとして 津 田 みゆき
○自己追求のためのツールとしてのイラスト 鳥 山 真 代
○ルームシェアからみる生活スタイルに関する研究 長 岡 菜 摘
○レストランから見た景色，空間デザインと食のおいしさの関係性 中 濱 有 里
○千葉ニュータウン内の住み替え実態とサスティナブル実現に関する考察 南 波 亜 実
○シニアタウンにおける開発と管理システムのあり方についての研究
Mタウンをケーススタディとして 樋 口 阿紗子
○マンガ喫茶における利用形態に関する研究 福 本 あすか
○住宅における省エネルギー化と室内空気の関係 古き知恵への回帰 山 本 綾 子
○常盤台住宅地のまちづくりとその住宅の特徴 池 田 未 帆
○都市における地下街に関する研究 伊 藤 通 子
○川越の魅力と課題 伊 藤 有 美
○三島市の湧水についての研究 井 村 紗 貴
○シニアタウンにおける家族関係（夫婦親子）のあり方に関する研究 Mタウンの場合 岩 下 聡 美
○丸窓の家 三世代に聞く記憶の中の住まい 植 田 千香子
○シニアタウンにおける地域コミュニティに関する研究 Mタウンの場合 牛 田 麻里江
○東京のリノベーション建築に関する研究 江 川 智 子
○「住」と自然のかかわり 過去の大地震から考える 岡 田 千 晶
○大正建築の意匠と構造保存と活用 根津教会を中心として 片 倉 真 里
○アクアリウムとインテリア 川 口 明 子
○都心超高層集合住宅の住戸平面に関する研究 郡 司 麻 衣
○バイキングレストランのデザイン 齋 藤 詩 織
○使用者から見たトイレ空間の現状評価に関する研究
セミパブリックなトイレ空間の存在について 鈴 木 由美子
○産業遺産の保存と活用 高 橋 奈 々
○ペットを取り巻く環境 人と犬の関わりについて 立 川 恵 美
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○日本の景観計画の現状と課題 谷 浦 祥 子
○食を中心としたコミュニケーション形成に関する研究 辻 川 有美子
○ペット共生社会における人間とペットの関係 室内飼いと室外飼いの比較 土 倉 由
○電車空間における私的行為に関する研究 富 澤 早央里
○新浦安におけるマンション共用施設の形態と利用状況に関する研究 外 山 奈津子
○シニアタウンにおける高齢者の住まい方と生活スタイルに関する研究
Mタウンをケーススタディとして 長 田 美野里
○都市のオアシスである国分寺崖線の現状と課題 成 田 沙 智
○シックハウスと日用品の関係 身近にある化学物質 難 波 美 穂
○江戸東京たてもの園の近代住宅の考察とその保存について 阪 西 麻 依
○ヨーロッパにある有名住宅の現代日本における構造設計の可能性 サヴォワ邸 平 岡 枝里子
○欧米にある有名住宅の現代日本における構造設計の可能性 ファンズワース邸 藤 井 麻亜耶
○世田谷区の近代住宅の保存と活用 武 藤 茉 莉
○ガラス建築の室温熱放射が与える人体の快適性に関する研究 三 原 由 美
○子どもを育む食空間と子供部屋のあり方に関する研究 宮 本 祐 子
○宅地建物取引業法の変遷に関する研究 村 田 直 美
○東京のクラブと音楽 山 本 綾 香
○『暮しの手帖』から見た生活様式の変化 戦後復興期から高度経済成長期 葭 葉 はるか
○ダンス公演における最適な舞台照明と色彩に関する研究 渡 辺 真理子
○デジタルオーディオプレーヤーの操作性について
内部記憶装置の大容量化に伴う，よりストレスのない操作の条件とは 布 施 智 子
○洋装化がもたらした着ることの自由とその影響 荒 川 真理恵
○柿渋染めの沿革と消費性能 井 下 典 子
○革ジャケットの着心地と動作適応性について 江 藤 千 晶
○袖幅のゆとりと動きやすさ 門 脇 有 希
○コンプレックスと身体装飾の関連性 工 藤 郁 世
○人のイメージに与えるファッションアイテムの効果 小 林 加奈子
○アパレル販売員について 小 林 沙織里
○靴のデザインが歩行や姿勢に及ぼす影響 佐々木 悠 乃
○洗剤の香りの研究 髙 山 真梨子
○ファッション商品の通信販売 カタログから東京ガールズコレクションまで 富 田 友里恵
○Tシャツの性能と価格の関係 中 島 佑 衣
○現代女子大学生のファッション意識 中 村 友 美
○冬季の環境下におけるレザージャケットの快適性 平 野 綾 香
○化学処理した羊毛の消臭機能 各処理および銅塩の付加 柳 田 育 子
卒 業 設 計
○Chiteki＊ koukisin 天 野 未 希
○JENGA 食育を発信する料理教室 石 川 結依子
○38SQUARE 伊 藤 彩 夏
○Tsurumimusiccenter 音を楽しむ 伊 藤 友 梨
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○nests treehouse＋ birdhouse 井 上 翠
○表参道 橋 入 倉 弥 生
○case 上 阪 亜沙美
○海底図書館 上 野 舞
○まわるまわる 梅 野 友 里
○WAVE 大 滝 加奈子
○layershop 加 藤 かおり
○buildingblock 神 谷 尚 子
○蔦絡み仕上げ 10年後に完成する建築 北 村 藍 香
○つなげるもの つながること 郷 原 絢 子
○シタマチサイコー！ 下町カラーの継承 齊 藤 五 月
○よりみち駅 齊 藤 千 織
○CONNECT ファッションアートミュージックでがる集合住宅 佐久間 真 央
○naminamipark 佐 藤 花 織
○HitoTerminal 白 石 紗弥子
○Cultivate 鈴 木 亜 依
○ROUND 添 田 綾 乃
○石岡の塔 シコウサ 髙 野 晴 佳
○Park＋ Hal 髙 橋 由 華
○ズレから始まるコミュニケーション 地域をつなぐ老人ホーム 辻 岡 春 奈
○四国ポートアイランド 鶴 岡 真 夕
○WARP 外 処 香 澄
○DEN 仕事したくなる場所 友 川 絵美子
○gather 集まる 中 村 有 芳
○scope 西 澤 友 理
○町屋 町屋を商業都市 渋谷に取り込む 根 上 まどか
○ひなたぼっこ 長谷川 璃 沙
○そう 草であり，巣でもあり，時には争や騒することもあるけれど，奏したり，走したり，
捜されたり，そうやって，創して，添う 原 田 晶 子
○KASHIMA SEASIDEOUTLETFORZA 鹿嶋市活性化計画 藤 枝 千 暁
○生涯現役 老後安心生活 松 田 亜 美
○サインでケンチクを再建してみました。 丸 山 優
○モリとマチのあいだに 峰 﨑 麻 衣
○±Delta 宮 田 あすか
○DisasterPreventionBridge OverTheTamagawaRiver 村 井 智 美
○Tears 望 月 綾 乃
○MorinosatoShoppingPark 屋 代 華 与
○LeaftoLeaf 軽井沢の新鮮な空気を感じながら木漏れ日を歩くアウトレット 山 浦 由 佳
○M・sFOREST 山 田 佳 奈
○緑×住＝タガヤス家々 吉 川 史 恵
○TSUCHIURA MALL505PROJECT 由 波 志 帆
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○おおきないえ 依 田 麻理子
○ふとのぞけば書架 ふと見上げれば書架 天 野 愛 子
○citycircus 家 入 悠
○志木市庁舎再建計画 石 川 雅 美
○RevivalofUenoPark coexistingpark 磯 部 有 希
○ツリーハウス村 井 上 絵 美
○ameba×box 今 井 亜佑美
○ゆるり みちくさ 太 田 有 美
○もう一つのパサディナハイツ 大 中 愛 子
○U 小 倉 万 実
○Random Walk 金 子 詩 菜
○育園IKUEN 育つ公園，育てる公園 小  祥 子
○わきみち 茶沢通り混雑解消計画 坂 本 和嘉子
○pocopoco 佐 藤 絵 美
○Shuffle,Shuffle 佐 藤 径 子
○木々のゆくえ 佐 藤 良 美
○stream 人の流れ水の流れ時の流れ 杉 本 絵理子
○まちなか化粧室 鈴 木 麻 子
○THESCARSOFWAR 戦争という傷跡と記憶 鈴 木 舞
○STEP 髙 木 明 子
○ハコ×ミチ 手 塚 美 貴
○troncon こどもたちの保育園 中 村 萌
○ArtParkmakuhari 橋 本 亜 希
○Hanasaki＊棚 浜 田 充 希
○Memento Mori 死者を想え  野 瑞 穂
○Bumpypatch 山 内 美 樹
○ウミヘカエル 山 田 絵 実
○ノクチのカタチ 横 山 理 香
○しぶかべ 城郭都市 渋谷 吉 田 麻莉子
卒 業 制 作
○光と影を楽しむためのプロダクト 安らぎを感じるあかりの提案 青 山 由 季
○時の移ろいを感じるプロダクト 光が時の流れを伝える 五十嵐 麻 里
○切る，折る，贈る。 紙のフォトフレームとレターセットのデザイン 今 井 可奈子
○日本らしさを取り入れたデジタルツール 二十四節気のFlashカレンダー 宇都宮 響 子
○CHARCO 炭の力を活かせるプロダクト これからの炭との関わり方の提案 大 井 朋 美
○文字に親しむ 小野口 仁 美
○LightingDesigncore 家でくつろげる，食事を楽しめる空間デザイン 加 山 幹 子
○座る椅子，魅る椅子 椅子のデザイン 川 田 有 規
○しきりのデザイン 生活空間を演出する 工 藤 千 紘
○ブランディングのためのVI（ヴィジュアルアイデンティティ）計画 清 水 理 沙
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○花器の制作 美濃焼の魅力を伝える 鈴 村 諒 子
○いろいろやさい 野菜と親しむための絵本 須 藤 彩 果
○季節を取り入れるデザイン 草花カレンダー 園 部 由 美
○sensui 自然物をモチーフにしたデザイン 鷹 野 あずさ
○母と子のためのプロダクト 楽しく片付けられる収納家具のデザイン 玉 木 なつき
○ペルソナシナリオ法を用いたブックカフェの空間提案 田母神 智 子
○伝統を伝え，感じる 四季彩 四季の扇子のデザイン 羽 田 由貴子
○LETTER きみに贈るコトバ 原 口 奈央子
○環境に優しいプロダクト 紙でつくる家具 降 幡 朋 恵
○お茶と日本 星 睦 美
○MULTIPUZZLE 知る×つくる Playisforanyone,Playisforanyage 水 品 千 優
○ストリートファニチャー ベンチのデザイン 山 下 裕美香
○OrientExpress 荒 牧 香 菜
○金木犀 音楽を表現する衣装の制作  石 川 麻衣子
○DieintensiveWele 市 原 麻 衣
○ぴくちゃーはっと 井 上 真砂美
○光 twinkle 宇田川 佳 菜
○つつむ 「衣」の原点である「布」を織る 梅 沢 侑 季
○魅惑のロココデザインのテキスタイル インテリア製品の制作 大 宮 暁 子
○アテルイ 演劇の不思議，染の不思議 小 野 真樹子
○BlancetNoir 白鳥の湖 オデットオディールの衣装 春 日 歩 美
○革いいBABY☆ 革のイメージにはないカワいいデザイン 片 山 智 子
○デコレーションケーキドレス 木 村 理 紗
○Feel 小 菅 美 奈
○glasmenagerie インターネットショップブランドの提案 小 林 沙 織
○cielo 光を感じる空 坂 本 麻里子
○Dream ＆ Sweets 鈴 木 文 香
○クラシック「新世界より」からの発想 型染めによるワンピース制作 鈴 木 智 恵
○Nanduti silentmarriage 須 長 あき子
○人と人とのつながり ルームシェアから見る 髙 橋 夏 歩
○アメリカンフラワーの世界 世の光となろう 中 園 舞 子
○KAI 福 島 良 美
○Modernhippiestyle 間 中 美 冴
○クロスタペストリー 和洋折衷 丸 本 幸 枝
○華 友禅染めによるドレスの制作 宮野谷 朋 子
○mam. 栁 田 菜々子
○祝い着 幼き日の思い出 若 泉 未 彩
○JapaneseBeauty 日本にしかない美しさ 石 川 麻希子
